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LIVRES ET REVUES 451 
ATHERTON (William Henry, K.S.G., Ph.D., Litt.D., LL.D.,) The Saintly 
Life of Jeanne Mance First Lay Nurse in North America. Opuscule de 
95 pages publié sous les auspices de « The Catholic hospital Association 
of the United States and Canada ». 
Oeuvre de propagande ? Oui et non. Oui, de par certains documents hors 
texte qui se rattachent au procès en béatification de la fondatrice de l'Hôtel-
Dieu de Montréal Non, pour ceux qui connaissent le Dr Atherton, historien. 
On ne trouvera que très peu de références au bas des pages, et une courte 
indication des sources (( to help students ». Mais l'auteur est un homme du 
métier. Il n'affirme, n'écrit rien qu'en scrupuleuse objectivité. Cette brève 
étude sur Jeanne Mance offre donc, avec une riche substance, une biogra-
phie de l'héroïne, et une biographie très au point, sans nul enjolivement 
que n'autorisent la documentation et la critique historique. 
Lionel GROULX, ptre 
